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6. Den farmakologiske Samling. 
Samlingen er i Aaret 1889—90 foruden som Forelæsningsapparat 
bleven benyttet i vid Udstrækning til Selvstudium baade af lægeviden­
skabelige og farmaceutiske Studerende. 
7. Den Arnamagnæanske Stiftelse 1889. 
Den Arnamagnæanske Kommission har i det forløbne Aar med Ud­
givelsen af 2det Hefte af Katalog over den Arnamagnæanske Haandskrift-
samling afsluttet dette Værks 1ste Bind. Stipendiaterne have som i de 
nærmest foregaaende Aar været sysselsatte med Registrering af Diplomerne 
og 2den Stipendiar desuden vårret behjælpelig ved Korrekturlæsningen. Dr. 
Jon Tliorkelsson har for Legatet afsluttet sin Beskrivelse af det store kgl. 
Bibliotheks islandske Haandskrifter. 
IX. Det akademiske Legat- os Stipendiev.*eseii. 
Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommunitetsstipendiet og Regensbenefciet m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1889—90 
følgende Studerende udnævnte: 
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Til Kommnnitetsalumner: 
Fra 1. September 1889: 
Balslev, H. (1885), for 
2 Aar, Stud. theol. 
Bang, F. I). (1886), for 
3 Aar, — polit. 
Christiansen, H. Jørg. 
(1886), for 3 Aar, — polyt. 
Hansen, Jens Chr. 
(1886), for 3 Aar, — mag. 
(filos. Fak.) 
Hansen, N. Carl (1886), 
for 3 Aar, Stud. tlieol. 
Hartz, N. E. K. (1885), 
for 3 Aar, — mag. 
(math.-nat. P'ak.) 
Horneman, J. E. (1885), 
for 3 Aar, Stud. med. 
Jensen, Y. A. Bjørn 
(1886), for 3 Aar, — juris. 
Johnsen, Magnus (1886), 
for 3 Aar, — theol. 
Knudsen, Knud Ludv. 
(1885), for 3 Aar, — med. 
Larsen, Anders (1885), 
for 2 Aar, — theol. 
Larsen, O. (1885), for 
2 Aar, — theol. 
Lund, A. A. (1886), for 
3 Aar, — theol. 
Møldrup, J. Y. (1886), 
for 3 Aar, — juris. 
Mørch, Johs (1885), for 
3 Aar, — med. 
Norlander, F. E. (1886), 
for 3 Aar, — tlieol. 
Olufsen, A. J. J. (1884), 
for 3 Aar, — med. 
Petersen, Egil H. (1886), 
for 3 Aar, — mag. 
(filos. Fak.) 
Petersen, Hans (1886), 
for 3 Aar, Stud. theol. 
Poulsen, G. P. (1886), 
for 4 Aar, — med. 
Rathsach, E. C. Y. (1886), 
for 3 Aar, — mag. 
(filos. Fak.) 
Ueberwald, S. J. (1886), 
for 3 Aar, Stud. juris. 
Som privilegerede: 
Effersø, P. Færinger, Stud. juris. 
Gislason, O. G., Islænder, -- juris. 
Hempel, J. C. N., Frede-
rikshorgenser, — med. 
Jonsson, Jon, Islænder, — med. 
Jonsson, Thorlakur — , — mag. 
(filos. Fak.) 
Jonsson, Villi., — , Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Petersen, Charles S., Fre-
deriksborgenser, Stud. med. 
Pjetursson, SigurOur, Is­
lænder, — juris. 
Sivertsen, S. P., Islænder, — theol. 
Stefånsson, O. S., — , — polyt. 
Sæmundsson, B., Islæn­
der, Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Thorlacius, O. J., Islæn­
der, Stud. med. 
Torfason, H. M., Islæn­
der, — jurist 
Extraordinært: 
Thorsteinsson, B. Y. 
(1884*), Islænder Stud. med. 
Forlængelse for V2 Aar: 
Østergaard, Y. J. (1883) Stud. theol. 
Fra 1. Marts 1890: 
Andersen, Kn. Chr. (1885) 
for 2 Aar, Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Birk, O. C. (1886), for 
3 Aar, Stud. med. 
Bruel, M. D. (1886), for 
2 Aar, — juris. 
Christensen, Johs Chr. 
(1886), for 2 Aar, — juris. 
Christiansen, C. S. (1887), 
for 3 Aar, — mag. 
(filos. Fak.) 
Christiansen, Kn. Theod. 
(1886), for 2 Aar, Stud. juris. 
Clausen-Bagge, N. (1886), 
for 2 Aar, — theol. 
Eyermann, F. F. (1884)**), 
for 2l/2 Aar, — med. 
*) Se Univ. Aarb. f. 1884—85 S. 225. 
**) Udnævnt til Kommunitets-Alumnns paa 4 Aar den 1ste Marts 1888, men renun-
cerede paa Stipendiet paa Grund af Værnepligts Aftjening og nu udnævnt paany 
for den resterende Tid. 
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Fuglsang, B. C. C. (1886), 
for 2 Aar, Stud. theol. 
Jensen (Tvedegaard), H. 
(1886), for 3 Aar, — med. 
Lange, H. C. H. (1886), 
for 3 Aar, — med. 
Lindsted, E. F. (1886), 
for 2 Aar, — juris. 
Lund, N. E: V. (1886), 
for 2 Aar, — theol. 
Mortensen, A. P. (1887), 
for 4 Aar, — med. 
Neermann, N. A. A. 
(1887),*) for 4 Aar, — med. 
Nielsen, Fr. Vilh. (1886), 
for 2 Aar, — theol. 
Nielsen, H. V. Stona 
(1886), for 3 Aar, — med. 
Nielsen, OlufL. Y. (1887), 
for 3 Aar, — mag. 
(filos. Fak.) 
Nobel, O. K. (1886), for 
2 Aar, Stud. polyt. 
Pedersen, Ped. Kr. (1886), 
for 2 Aar, — juris. 
Povlsen, Thorv. Vald. 
(1886), for 2 Aar, — theol. 
Sennels, J. C. (1887), for 
3 Aar, — theol. 
Sørensen, Peder (1886), 
for 3 Aar, — med. 
Thejll, K. T. (1887), for 
3 Aar, — theol. 
Willemsen, S. F. (1887), 
for 3 Aar, — mag. 
(lilos. Fak.) 
Wiirgler, K. J. (1886), 
for 2 Aar, Stud. theol. 
Til Regensalumner: 
Fra 1. September 1889: 
Anthonisen, N. H. (ældre 
Komm.-Al.), Stud. med. 
Balslev, H. — theol. 
Bollerup, J. T. (ældre 
Komm.-Al.), — theol. 
Christensen, H. J. A. 
(ældre Komm.-Al.), — theol. 
Gjessing, H. (ældre 
Komm.-Al.), — juris. 
Gøtzsche, G. L. (ældre 
Komm.-Al.), — theol. 
Hummeluhr, S. J. (ældre 
Komm.-Al.), — med. 
Ingerslev, F. (ældre 
Komm.-Al.), — med. 
Jensen, Holger (ældre 
Komm.-Al.), — juris. 
Kruuse, J. F. (ældre 
Komm.-Al.), — med. 
Møller, S. A. (ældre 
Komm.-Al.), — med. 
Olufsen, A. J. J. — med. 
Pedersen, H. C. (ældre 
Ivomm.-Al.), — theol. 
Siegumfeldt, P. C. G. 
la Cour (ældre Komm.-
Al.), — theol. 
Sørensen, L. P. (ældre 
Komm.-Al.), — theol. 
Som privilegerede **). 
Hempel, J. C. N. 
Jonsson, Vilh. 
Petersen, Charles S. 
Sæmundsson, B. 






Fra 1. Marts 1890: 
Bang, F. D. (ældre 
Komm.-Al.), Stud. polit. 
Brusendorff, E. O. (ældre 
Komm.-Al.), — mag. 
Hornemann, J. E. ***) (æl­
dre Komm.-Al.), — med. 
Johnsen, Magnus (ældre 
Komm.-Al.), — theol. 
Lund, C. J. Wesenberg 
(ældre Komm.-Al.), — mag. 
Norlander, F. E. (ældre 
Komm.-Al.), — theol. 
Poulsen, G. P. (ældre 
Komm.-Al.), — med. 
Rathsach, E. C. V. (æl­
dre Komm.-Al.), — mag. 
Ueberwald, S. J. (ældre 
Komm.-Al.), — juris. 
Westergaard, P. B. C. 
(ældre Komm.-Al.), — theol. 
*) Udnævnt fra 1ste Juni 1890 istedetfor en Alnmnus, der mistede Stipendiet '/» 
Aar før Udløbet af sin Stipendietid. 
**) De øvrige Privilegerede erholdt Huslejegodtgjørelse. 
***) Udnævnt fra 1ste Juni 1890. 
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Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre føl­
gende bortgivne i Aaret 1889—90 til nedennævnte Studerende: 
Bings Stipendium. December Termin 1889: Stud. juris E. O. Briem, 
Stud. tlieol. N. P. Christensen, Stud. med. C. V. Fryd, Stud. theol. A. N. 
Graakjær og Stud. med. N. P. Nielsen. Juni Termin 1890: Stud. juris 
H. Bjarnason, Stud. theol. Morten Lund og Stud. med. C. G. Pontoppidan. 
Frederik Fabricius' Stipendium. Juni Termin 1890: Stud. polyt. J. 
C. Jensen og Stud. med. S. Sørensen. 
Gluds Stipendium. D. u / i 2  1889: Stud. theol. J. J. Alfr. Frantzen. 
Noldts Stipendium. Udnævnt fra n/6 1889: Stud. juris A. S. Fugl. 
Rostgaards Kontubernalstipendium. Juni Termin 1890: Stud. med. 
J. C. N. Hempel og Stud. med. Charles S. Petersen. 
Stipendium domus regice. D. 30/i 1890: Stud. theol. O. L. A. Lar­
sen og Stud. theol. Geir S. Sæmundsson; d. ll/6 1890: Stud. theol. H. J. 
J. Mygind. 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes d. 9/io 1889: Cand. theol. 
A. J. Bartholdy Møller, Cand. juris J. P. T. J. Dabeisteen, Cand. med. A. 
T. Rosenberg og Cand. mag. Clir. S. Blinkenberg. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes d. 19/3 1890 (approberet af 
Ministeriet d. 8U 1890): Cand. theol. Ludv. Glahn med 1000 Kr., Cand. 
theol. J. P. Bang med 800 Kr., Cand. theol. L. J. Moltesen med 400 Kr., 
Cand. juris E. Tybjerg med 500 Kr., Cand. polit. J. V. Schovelin med 
400 Kr., Dr. med. Emil Muller med 500 Kr., Dr. med. C. E. F. Rasch 
med 400 Kr., Cand. juris. Y. Vedel med 600 Kr., Cand. mag. Chr. S. 
Blinkenberg med 800 Kr. og Dr. phil. H. J. Hansen med 600 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede etaarige Stipendieportioner å 1000 
Kr. for unge Videnskabsmænd ere af Konsistorium for Finansaaret 1889—90 
d. y/io 1889 tildelte: Cand. theol. J. F. L. Klingemann, Cand. juris H. C. 
V. Schau, Dr. med. E. A. I. Ravn, Dr. phil. C. N. Starcke og Cand. polyt. 
N. V. Ussing. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1 e. er der d. 6/n 1889 tildelt islandsk 
Lægekandidat B. G. Bløndal en Understøttelse af 50 Kr. maanedlig i otte 
Maaneder fra Vi o 1889. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1 c., Understøttelser for Studerende 
(Gratialer) ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver: 
40* 
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September 1889: Studd. theol. J. P. E. Arboe, O. L. A. Larsen, A. 
J. Loft, N. J. A. Nikolaisen, N. P. A. Rasmussen, J. C. Sennels og N. J. 
Sørensen; Studd. juris L. K. I. H. Bjarnason, M. D. Briiel, J. C. Christen­
sen, G. P. Hjaltested, M. Jul. C. T. Jensen, E. F. Lindsted, O. A. Pålsson, 
P. K. Pedersen og J. C. F. A. Sundberg; Studd. med. O. C. Birk, G. Bryn-
julfsson, M. P. Buhl, J. F. Fischer, H. E. Hansen, S. J. Hjørleifsson, A. Y. 
A. Jensen, J. A. Johansen, G. Magnusson, N. P. Th. Pedersen og H. E. H. 
Thygesen; Studd. mag. A. A. Mossin, Th. A. Muller og St. W. Rosznerki. 
Marts 1890: Studd. theol. J. P. Andersen, J. Møller Kristensen, H, C. 
Krog, O. L. A. Larsen, N. J. A. Nikolaisen, M. E. Pagh, E. A. Svedstrup 
og E. T. J. Westrup; Studd. juris L. A. Grundtvig, C. E. Hvidberg, M. J. 
C. T. Jensen, L. M. J. Møller, M. P. Petersen og S. A. Roepstorff; Studd. 
polit. H. I. Panduro og G. U. F. J. West; Studd. med. P. Gimsing Chri­
stensen, J. F. Fischer, N. J. F. Jensen, A. A. Meisling, N. A. A. Neer-
mann, C. F. F. G. P. Rasmussen, J. H. Thierry og F. Wittrup; Studd. 
mag. H. N. Brix, H. C. Christiansen, C. E. R. Drakcnberg, H. D. R, C. 
Schaldemose Nielsen og F. J. H. Olsen; Stud. polyt. J. C. Johansen. 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunite­
tets Udgiftspost 2 »Andre Understøttelser« se nedenfor under Litr. e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1889 
—90 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: d. 9/io 1889: Stud. 
polit. H. I. Panduro (1884), Stud. mag. (filos. Fak.) A. A. Mossin (1885), 
Stud. juris M. D. Briiel (1886) og Stud. mag. (lilos. Fak.) Y. J. E. Mørck 
(1884), alle for tre Aar; d. 15/i 1890: Stud. med. Stig T. C. Madsen (1885); 
d. 21/5 1890 (fra 1ste Juni s. A. at regne): Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
Niels Christensen (1886) og Stud. juris M. Jul. C. Th. Jensen (1886), begge 
for tre Aar. 
Collegium Medicæum eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa Kol­
legiet ere i Aaret 1889—90 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 
d. 27/n 1889: Cand. theol. F. F. Munck (for 32/a Aar)*); d. 12/2 1890: Cand. 
theol. J. C. Jacobsen (for l3/4 Aar**) og Cand. theol. F. E. Lundsgaard 
(for 272 Aar***); d. 19/3 1890: Cand. theol. S. Edv. Larsen (for 2l/2Aarf); 
d. 2åU 1890: Stud. theol. J. P. Jepsen (1888). 
Det med Kollegiet forbundne Schous Stipendium er d. 27/u 1889 til­
delt Cand. theol. J. U. Plesner; d. 4/6 1890: Stud. theol. J. P. Jepsen. 
Elers1 Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1889—90 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: d. 9/io 1889: Cand. theol. 
I. J. Sveistrup (Eneplads); d. 27/h 1889: Stud. juris A. E. Ehlers (1889); 
*) Udnævnt til Alumnus for 5 Aar d. 8/e 1887, men afbrudt i Nydelsen ved Uden­
landsrejse og nu udnævnt paany for den resterende Tid. 
**) Tidligere Alumnus paa Elers' Kollegium. 
***) Tidligere Regensalumnus. 
f) Udnævnt til Alumnus for 5 Aar d. 3013 1887, men afbrudt i Nydelsen paa Grund 
af Udenlandsrejse og nu udnævnt paany for den resterende Tid. 
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d. 12/2 1890: Stud. tlieol. H. P. Jul. Pedersen (1886); d. 21/6 1890: Stud. 
juris P. Kr. Pedersen (1886); d. 4/e 1890: Stud. med. 0. J. M. Ancora 
(1887), hvilke 4 sidstnævnte erholdt Alumnepladser. 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige Studerende 
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c. Andre Stipendier og Beneficier. 
a. Almindelige. 
J. L. Smiths Stipendium. Af dette Stipendiums Afdeling for Stu­
denter er der i Aaret 1889—90 af Konsistorium bortgivet 5 Lodder til føl­
gende Studerende: i December Termin 1889: Stud. theol. Johs Thomsen 
og Stud. mag. (matli. nat. Fak.) Søren Nielsen; i Juni Termin 1890: Stud. 
mag. (math.-nat. Fak.) H. Chr. Christiansen, Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
Niels Christensen og Stud. theol. Jens Pet. Andersen. 
Af tidligere udnævnte Studerende have endvidere følgende nydt Sti­
pendiet i ovennævnte Aar: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) V. E. Gamborg, 
Stud. juris G. V. Neergaard, Stud. mag. (lilos. Fak.) J. H. Krarup, Stud. 
theol. F. C. V. Nielsen Vesterdal, Stud. mag. (lilos. Fak.) J. E. F. Clausen. 
Stud. theol. J. A. Brix, Stud. mag. (math. nat. Fak.) S. P. L. Sørensen og 
Stud. theol. 0. C. Krogh, alle i begge Terminer; Stud. med. F. A. C. To-
biesen, Stud. juris S. C. C. Hede og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Hjalmar 
Jensen, de tre sidstnævnte i December Termin 1889. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder ere tildelte: 
I December Termin 1889: 
Dr. med. H. Chr. J. Gram, Fornyelse af en større Lod for 1 Aar, 
Dr. med. P. J. Liisberg, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. med. A. F. Rasmussen, ligeledes, 
Dr. phil. Iv. F. Kinch, ligeledes, 
Dr. phil. A. M. Hansen, ligeledes, 
Cand. polyt. J. G. Forchhammer, ligeledes, 
Cand. mag. (lilos. Fak.) J. O. H. Jespersen, en større Lod. 
I Juni Termin 1890: 
Dr. med. P. J. Liisberg, Oprykning til en større Lod for IV2 Aar, 
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Cand. theol. H. Th. Olrik, Fornyelse af en mindre Lod, 
Cand. mag. (matk.-nat. Fak.) C. C. Raunkjær, ligeledes, 
Cand. mag. (filos. Fak.) Axel Olrik, en mindre Lod, 
Cand. juris Viggo Bentzon, ligeledes. 
Af tidligere Udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af 
denne Afdeling af Stipendiet: 
Dr. med. E. A. Tsclierning, med en større Lod i December Termin 
1889, 
Dr. phil. Finnur Jonsson, med en mindre Lod i December Termin 
1889, 
Cand. mag. (filos. Fak.) A. B. Drachmann, med en større Lod hele 
Aaret, 
Dr. phil. K. Nyrop, ligeledes, 
Dr. phil. Alfr. G. L. Lehmann, ligeledes, 
Dr. phil. J. L. A. Kolderup Rosenvinge, ligeledes, 
Dr. med. J. P. Bondesen, med en mindre Lod hele Aaret, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) H. E. Koefoed, ligeledes, 
Dr. med. A. Fløystrup, ligeledes, 
Dr. phil. K. K. T. Hude, ligeledes, 
Dr. phil. Y. A. Poulsen, ligeledes. 
Friis's Stipendium. D. u/i2 1889: Stud. polit. H. I. Panduro, Stud. 
theol. Søren Andersen og Stud. theol. J. E. Sommer; d. 15/i 1890: Stud. 
theol. N. F. S. Dahl; d. 4/e 1890: Stud. theol. P. C. Kjærgaard. 
Hurtigkarls Stipendium. I). u/i2 1889: Stud. juris L. Iv. J. H. Bjar-
nason, Stud. juris L. A. Grundtvig og Stud. juris Mads Hviid; d. 21/5 1890: 
Stud. juris L. M. Jul. Møller. 
fi. Særlige. 
John Aschlunds Stipendium. D. 27/H 1889: Stud. theol. H. L. Larsen. 
O. Bangs Jubilæumslegat. D. 15/u 1889: Stud. med. H. E. H. Thyge­
sen. 
Hans Brøchners Stipendium. Den 9/i2 1889: Studd. theol. L. Chr. 
Balslev, A. F. O. C. Rostgaard Nielsen og K. J. Riitzou; d. u/e 1890: 
Stud. theol. V. C. C. Wissenberg. 
Foss's Stipendium. D. 27/u 1889: Stud. theol. J. E. Sommer paa 
2V2 Aar. 
Grønbechs Stipendium. D. 21/b 1890: Stud. theol. K. J. Riitzou og 
Stud. theol. J. S. Crone Jensen. 
Gundelach-Møller s Stipendium. Den 'Via 1889: Cand. med. A. N. 
Andersen. 
Hammerichs Stipendium. D. 1V12 1889: Stud. med. H. Ivar Jacobsen 
og Stud. theol. Hans Petersen (denne for anden Gang); d. 21/s 1890. Stud. 
med. Fr. Jørgensen (tredie Gang) og Stud. juris H. A. Bejer (anden Gang). 
v. Havens Stipendium. D. u/i2 1889: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
H. C. Christiansen. 
Hobolts Stipendium. D. ll/i2 1889: Stud. med. S. Alsted, Stud. mag. 
(filos. Fak.) G. T. Rangel-Nielsen og Stud. theol. R. C. Rasmussen. 
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Lassons Stipendium. D. u/ia 1889: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
Peder Hansen. 
Frøken Julia Levins Stipendium. Den u/i2 1889: Stud. med. Jo­
hanne Kirstine Balmsen. 
Mallings Stipendium. D. 9/m 1889: Stud. mag. (filos. Fak.) P. B. 
Muncli. 
Meyers Stipendium. D. n/i2 1889: Stud. med. Georg Neukirch. 
Mullers Stipendium. D. uAs 1890: Stud. med. Aage Ingerslev. 
Bahlffs Stipendium. D. 27/u 1889: Stud. juris Fr. Eahlff; d. ll/6 
1890: Stud. med. O. J. M. Ancora. 
Bosborgs Stipendium. D. 17/io 1889: Studd. theol. H. E. Fensmark 
og C. J. J. F. Tolstrup. 
Frøken Estrid Bovsings Stipendium. Den 3/i 1890: Stud. med. Hen­
riette Helene Therese Irminger. 
Fru Marie Bovsings Stipendium. I). 3/i 1890: Stud. mag. (filos. Fak.) 
Ida M. H. Falbe Hansen og Stud. med. Emmy E. Neukirch. 
A. W. Scheels Stipendium. D. n/i2 1889: Stud. juris Yald. Julius 
Melsen. 
Skrikes Stipendium. I). 21/s 1890: Stud. juris M. Jul. C. T. Jensen. 
Skulasons Stipendium. D. 15/i 1890: Stud. juris O. A. Pålsson. 
Rektor Suhrs Stipendium. D. 12A> 1890: Stud. theol. Fr. Petersen. 
O. S. Wads Stipendium. D. 10/s 1890: Studd. theol. H. C. Krog og 
P. E. Thomsen. 
Wissings Stipendium. D. 15/i 1890: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
Poul Heegaard. 
d. Bejsestipendier. 
Buchwalds Rejsestipendium. D. 5/s 1890: Dr. med. C. A. Blulime. 
Carstensens Rejsestipendium. D. 24/i 1890: Dr. med. C. E. F. Rasch. 
Classenske Rejsestipendium. D. 27/u 1889: Cand. med. C. D. T. Saug-
man og Dr. med. Emil Muller. 
Elers's Rejsestipendium. I). u/i2 1889: Cand. med. C. D. T. Saugman. 
Eincks Rejsestipendium. D. 24/i 1890: Dr. med. C. E. F. Rasch. 
Hopners Bejsestipendium. D. u/i2 1889: Cand. theol. J. P. Bang. 
Hurtigkarls Bejsestipendium. D. 19/s 1890: Cand. juris E. Tybjerg. 
Kommunitetets Bejsestipendium, se foran. 
Bosenkrantz's Bejsestipendium. D. n/i2 1889: Cand. theol. Ludv. 
Glahn. 
Thotts Bejsestipendium. D. n/i2 1889: Cand. med. C. D. T. Saugman; 
d. 23/4 1890: Dr. phil. H. J. Hansen. 
Winstrup-Besens Bejsestipendium. D. 16/i2 1889: Cand. theol. Ludv. 
Glahn. 
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e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet, 
a. Understøttelser af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2 for 1889—90 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der bort­
gives af Ministeriet, falde i følgende 4 Underafdelinger. 
Udgiftspost 2 a. »Til Understøttelser for Saadanne, der først i en 
fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en For­
beredelses- eller Fagexamen have give sikkert Haab øm god Fremgang«. 
Følgende have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Andersen, Anders Clir 300 Kr. 
Bisgaard, H. L 80 — 
Bjørnsen, Georg Chr. 45 — 
Bornebusch, Vilh. C. F. H.. 270 — 
Caspersen, Anthon Jul 120 
Christiansen, Andreas...... 300 — 
Christiansen, Niels Chr. Carl 150 — 
Dahl, Chr. Severin Jensen.. 300 — 
Diemer, Asmus 100 — 
Ehlers, Axel Emanuel 100 — 
Eibe, Thyra 100 — 
Ellinger, Nina 100 — 
Frederiksen, Yald. Christoffer 360 — 
From, Elna Caroline 240 — 
Gormsen, Carl Chr 100 — 
Hansen, Chr. Fred 300 — 
Hansen, Halvor Th 300 — 
Hansen, Lars Peter 300 — 
Hansen, Peter JakobMattliias 360 — 
Hatting, Johs Gordon 60 
Henscli, Laurids Fr. Severin 120 -
Hoff, Yilh 360 — 
Ingerslev, Jakob Fred 240 -
Jakobsen, Jakob Bjerre .... 300 — 
Jensen, Chr. Kofoed 300 — 
Jensen, Fred 15 -
Jensen, Jens Fonager 120 -
Jensen, Kr. Fred. Yilh. Karl 120 — 
Jensen, Laurs 300 — 
Johnsen, Niels Herred 85 — 
Juul, Anders Kr. Andersen. 300 — 
Jørgensen, Alfr. Anders.... 300 — 
Jørgensen, Laurits Fr. Lau­
trup 300 — 
Jørgensen, Otto Daniel Joseph 150 — 
Kjeldsen, Ivar Bjerregaard . 120 — 
Kjær, Karen 300 — 
Kristensen, Laurits 100 — 
Larsen, Jens Kr. (Bille) ... 100 — 
Larsen, Otto Karl Hannibal 120 — 
Lauritsen, Harald Thomas 
Chr 100 Kr. 
Lauritsen, Jørgen Peter ... 100 -
Lund, Alfride 120 — 
Madsen, Edgard Philip 300 — 
Madsen, Mads Kristoffer ... 100 -
Markvardt, Chr 300 — 
Michaelsen, Johan 100 — 
Michelsen, Michael Ferd. ,. 120 — 
Moe, Ivar 100 — 
Mortensen, Albert Eduard,. 100 -
Nielsen, Hans Søren 300 — 
Nielsen, Niels Alfr 300 — 
Nielsen, Yilh. Carl Oluf ... 300 — 
Nielsen, Vilh. Ferd 120 — 
Nielsen, Basmus 100 — 
Pedersen, Christopher 100 — 
Pedersen, Peder Sillo Yald. 
Fr 100 — 
Petersen, Aug. Marius Nic.. 360 — 
Petersen, Julius 360 — 
Petersen, Niels Marius Søe. 100 — 
Poulsen, Lars Chr 120 — 
Basmussen, Jens Peter 300 — 
Rasmussen, Sophus Chr. ... 100 — 
Rigenstrup, Carl Yictor.... 100 — 
Sick, Georg Jul 300 — 
Stibolt, Peter Kr 45 — 
Sørensen, Aage 300 — 
Sørensen, Johanne Kathrine 360 — 
Sørensen, Laurs 100 — 
Thodsen, Martinus Kr 300 
Thorup, Felix Thorvald Georg 240 — 
Wagner, Yalborg. 300 — 
Yalerius, Emil 100 — 
Wilster, Johan Hansen ... 300 — 
With, August 120 — 
Yogelius, Johs 120 -
Wulsten, Dorthea 120 — 
Østerbol, Hjalmar 360 — 
Udgiftspost 2 b. »Til Understøttelse dels for de Studerende — der­
under Kvinder —, som ikke have Adgang til de egentlige Universitets-
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stipendier, dels for saadanne akademiske Borgere i de første Universitetsaar, 
som have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto a«. Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Ancora, Olaf Joh. Mich., 
Stud. med .... 300Kr. 
Andersen, A.M., Stud. med. 300 -
Andersen, A. P., Stud. theol. 300 — 
Andersen, Gert, Stud. theol. 200 — 
Andersen, S. Chr., Stud.juris 200 — 
Andersen, V. E. J., Stud. mag. 300 -
Appel, Jac. Chr. Ludv 600 — 
Aschenfeldt, Helene, Frøken 200 — 
Aschlund, Ketty, Frøken... 200 
Bang, Emil, Stud. theol... . 200 -
Bahnsen, Johanne Kirstine, 
Stud. med 300 — 
Birk, Ose. Chr., Stud. med.. 150 
Boesen, Carl Ulrik, Stud. med. 300 — 
Christensen, Christen, Stud. 
theol 150 — 
Christensen, Chr. P'jord, Stud. 
theol 150 — 
Christensen, H. P., Stud.theol. 100 — 
Christensen, Jesper Fjord, 
Stud. theol 300 — 
Christensen, Nathalie, Stud. 
mag 300 — 
Christiansen, Carl Sehested, 
Stud. mag 300 — 
Christiansen, Caroline, Stud. 
mag 200 — 
Christoffersen, Marius, Stud. 
mag 100 — 
Doberck, Anna, Stud. mag.. 200 — 
Dolleris,A. Kr., Højskolelærer 250 — 
Due, L.Chr.Øansen, Stud.mag. 200 — 
Duseberg, Haraldine Marie, 
Frøken. 200 — 
Edslev,JensLudv., Stud.theol. 300 
Ellinger, Nina, Stud. mag. . 100 
Forum, Alfr., Stud. juris ... 150 
Gandil, J. Chr., Stud. polit. 150 
Graversen, Gravers, Stud.theol. 100 
Gregersen, N., Stud. theol. . 200 — 
Halm, J. B., Stud. med. ... 200 
Hannemann, Sabine, Frøken 200 
Hansen, H.P.(Akkernp), Stud. 
theol 200 — 
Hansen, H. P.(Gjevnø), Stud. 
theol. 300 — 
Hansen, Jeppe, Stud. theol. 150 
Hansen, Jes, Stud. theol.. . 300 -
Hansen, L. P., Stud. med. . 200 -
Hansen, Margrethe, Frøken 200 
Hansen, Meta, Stud. polit. . 200 
Hansen, Peder Chr. Vald., 
Stud. mag 150 — 
Hansen, Pauline Elisabeth, 















Hansen, Sofie, født Jacobsen 
Stud. mag 150 Kr. 
Harrsen, Harro, Stud. med.. 300 — 
Hatting, Jens M. E., Stud. 
theol 300 — 
Henscli, L., Stud. mag 100 — 
Højsgaard, S.P. S., Stud.juris 200 — 
Høpfner, Holger, Stud. mag. 
Ipsen, Hans Peter, Stud. med. 
Irminger, Henriette Helene 
Therese, Stud. med 
Iversen, Andr.Chr., Stud.theol. 
Jacobsen, Carl Chr., Stud. 
theol 300 
Jacobsen, H. Olaus, Stud. 
pnlyt 
Jacobsen, Jacob, Stud. theol. 
Jensen, Anders, Stud. theol. 
Jensen, Chr. Peder, Stud. med. 
Jensen, Hans Chr., Stud. theol. 
Jensen, Jens Pet. Julius, Stud. 
theol 
Jensen, Jens Peter Magnus, 
Stud. mag 
Jensen, Iv. Fr. Vilh. Karl, 
Stud. mag 
Jensen, N. J. F., Stud. med. 
Jessen, J. A. Sophie, Frøken 200 
Johansen, P. Pinholt, Stud. 
theol 150 
Jolme, Sophie ^Vilhelmine, 
Frøken 200 
Johnsen, Chr. Stud. med. .. 100 
Johnsen, Magnus, Stud.theol. 150 
Jørgensen, Jens L. F., Student 150 
Jørgensen, Nanna Mathilde, 
Frøken 200 
Kiel, Julie Vilhelmine Fran-
ciska, Stud. mag 200 
Knudsen, H., Stud. theol. .. 75 
Kornerup, Hanne Nicoline, 
Stud. mag 300 
Kragh, Oluf, Stud. mag. . .. 
Lange, Nanna, Stud. mag... 
Lauritzen, J. P., Stud. med. 
Larsen, Carl William, Stud. 
theol 
Larsen, OttoK.H., Stud.mag. 
Laursen, Martinus, Stud.mag. 
Lindegaard, Erik, Stud. theol. 
Lorenz* Inger Marie, Frøken 
Lund, Alfride Th. E., Stud. 
mag. 
Lund, Axel Anton, Stud. theol. 
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Madsen, Jens, Stnd. theol. . 300 Kr. 
Madsen, Kirsten, Stud. mag. 300 
Meinertsen, H. P., Stud. theol. 200 
Meyer, Kirstine, født Bjerrum, 
Stud. mag 300 
Michaelsen, Knud Holg.Benj., 
Stud. juris 300 -
Michelsen, M. F., Stud. mag. 100 
Moe, Ivar, Stud. mag 100 
Moritz, Camilla, Stud. mag. 200 
Mortensen, Nora, Stud. mag. 300 
Møller, Eline, Stud. med. .. 300 
Møller, Thyra Cæcilie Sophie, 
Stud. mag 300 
Nedergaard, PederChr., Stud. 
theol 200 
Neisig, H. P., Stud. theol. . 125 
Neukirch, Emmy Rose, Stud. 
med ... 300 
Nielsen, Frantz Fred., Stud. 
theol 150 
Nielsen, Fred. Vilh., Stud. 
theol 125 
Nielsen, G. A., Stud. med. . 200 
Nielsen, Henr. Yilh. Storm, 
Stud. med 300 
Nielsen, Niels, Stud. theol.. 75 
Nielsen, Niels Chr., Stud. mag. 300 
Nielsen, Søren Jensen, Stud. 
theol 150 
Paulsen, Jens, Stud. jur. .. 300 
Pedersen, Henr. Peder Jul., 
Stud. theol 300 
Pedersen, Peder Kristian, 
Stud. jur 300 
Petersen, Axel Kaa, Stud. jur. 200 
Petersen, Chr. B., Stud. mag. 200 
Petersen, Mathilde Emilie, 
Frøken 200 
Petersen, Peter Yilh., Stud. 
theol 300 
Plate, Vald., Stud. jur 200Kr. 
Poulsen, Gottlieb Peter, Stud. 
med 150 
Rasmussen, Anders Peter, 
Stud. theol 300 
Rasmussen, C. F. F. G. P., 
Stud. med 100 
Rasmussen, Jens, Stud. theol. 300 
Reiersen, OthaliaH.U., Frøken 200 
Reinhard, HedvigLaura, Stud. 
med 300 
Rigenstrup, C., Stud. juris . 100 
Schneekloth, Nicoline, Stud. 
med.. . 200 
Schmidt, Hugo Camillo, Stud. 
juris 150 
Schæbel, Ellen M., Frøken 200 
Siboni, Adelaide, Frøken... 200 
Stryhn, Hans Chr., Stud. mag. 300 -
Svendsen, Louise Theodora, 
Stud. mag 300 
Sørensen, Jens Chr., Stud. jur. 300 
Sørensen, L., Stud. juris .. . 100 
Sørensen, S. P., Stud. juris. 150 
Thygesen, Ole, Stud. med. . 300 — 
Tollestrup, Byrial Yognsen, 
Stud. theol 300 
Tvedegaard, Hans Jensen, 
Stud. med .... 300 
Tybjerg, Inger Juliane, Stud. 
mag 300 — 
Utke,Elisabeth Augusta, Stud. 
mag 300 
Vallø, Y. K., Stud. med. .. 50 
Weeke, Anna A. C., Frøken 100 
Weile, Gustav Chr., Stud.med. 150 
Wil ler, Ingeborg Agnete, 
Frøken 200 
With, August, Stud., theol.. 100 
Wulsten, Dorthea, Stud. mag. 150 — 
Øwre, Tli., Stud. med 150 — 
Udgiftspost 2 c. »Til 
navnlig fra de private Skoler 
have nydt Understøttelse af 
Ammundsen, C. G., Stud.med. 
Andersen, A. C. S., Stud.mag. 
Andersen, Hagbard, Stud. 
theol 
Andersen, L. W., Stud. juris 
Arboe, I. P. E., Stud. theol 
Bachmann, L. Y. C., Stud. 
med 
Bardram, F. T., Stud. mag.. 
Bech, F. S., Stud. mag. ... 
Bentsen, R., Stud. med. ... 
Bentzen, R. V. G., Stud. med. 
mindre Understøttelser for fattige Studenter, 












Bergstrøm, H. J., Stud. mag. 200Kr. 
Birk, H. J., Stud. theol. . .. 100 
Bloch, O., Stud. med. .... 200 
Bolm, I\. V., Stud. theol. . . 150 
Brendstrup, H. T., Stud. juris 150 
Brinch, Th., Stud. med 200 
Briiel, M. D., Stud. juris.. 100 -
Bøggild, J. E., Stud. juris.. 100 — 
Clemmensen, C. A., Stud. 
mag 150 — 
Dahl, N. F. S., Stud. theol. 150 -
Egholm, J. T., Stud. theol.. 100 — 
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Fledelius, E. N., Stud. mag. lOOKr. 
Frantzen, P. M. T. E., Stud. 
tkeol 100 
Frederiksen, O. I., Stud.juris 150 
Fries, G. C. T., Stud. med.. 200 
Fuglsang, B. C. C., Stud. theol. 100 
Gam, P. K., Stud. theol.... 100 
Gjerløff, N. S., Stud. theol.. 200 
Grundtvig, L. A., Stud. juris 150 
Hansen, Alfred, Stud. mag.. 100 
Hansen, F. A. M., Stud.juris 100 
Hansen, J. P., Stud. med... 150 
Hansen, L. A., Stud. theol.. 150 
Hansen, P. N., Stud. med.. 200 — 
Helsted, A. Th., Stud. med. 100 -
Heise, Iv. G. D., Stud. juris 120 
Hviid, Mads, Stud. theol. . 150 — 
Iversen, I. A., Stud. juris .. 200 
Jacobsen, C. Th., Stud. med. 100 
Jacobsen, P. E., Stud. juris. 150 
Jakobsen, H. I., Stud. med.. 100 — 
Jensen, Anders, Stud. theol. 100 
Jensen, H. F. V., Stud. mag. 200 
Jensen, H. J., Stud. theol. . 150 — 
Jensen, H. P., Stud. juris.. 100 -
Jensen, Niels, Stud. theol. . 150 
Jensen, N. J. F., Stud. med. 150 — 
Jensen, S. E., Stud. theol. . 150 
Jeppesen, A. H., Stud. med. 100 
Jepsen, J. P., Stud. theol. . 200 
Jepsen, Mads, Stud. theol. . 240 
Jessen, V. F., Stud. theol. . 150 
Johansen, J. A., Stud. med. 100 
Johansen, J. Chr., Stud. polyt. 100 
Johnsen, C. Chr., Stud. juris 150 -
Jørgensen, J. M., Stud. theol. 100 — 
Kralund, O. F., Stud. med.. 100 
Lau, K. Y. M., Stud. med. 150 -
Lindsted, E. F., Stud. juris. 100 
Lund, J. N. A., Stud. med. 150 
Madsen, M. J., Stud. theol 150 — 
Melchiorsen, Mads, Stud. 
med. 200 — 
Meisling, A. A., Stud. med. 100 — 
Mortensen, Arne, Stud. theol. 150 
Mortensen, A. P., Stud. med. 150 
Munck, L. A., Stud. med... 150 
Mygind, Svend, Stud. med.. 200 
Muller, H. Chr., Student... 100 — 
Møller, L. M. J., Stud. juris. lOOKr. 
Neermann, N. A. A., Stud. 
med 150 — 
Neukirch, G., Stud. med. .. 100 — 
Nielsen, A. F. 0. C. K., Stud. 
theol 100 — 
Nielsen, A. J. P., Stud. theol. 150 — 
Nielsen, H. D. R. C. S., 
Stud. mag 150 — 
Nielsen, L. P. C. A., Stud. 
mag 100 
Nielsen, O. A. F., Stud. theol. 150 — 
Nielsen, O. L. V., Stud. mag. 240 
Olsen, E. A., Stud. theol. .. 150 
Olsen, F. J. H., Stud. mag. 100 
Panduro, Vald., Stud. med.. 150 
Pedersen, J. C., Stud. mag.. 200 
Petersen, H. M. T., Student 150 
Petersen, S. J., Stud. med.. 100 
Rasmussen, A. J. D. Y., 
Stud. mag 150 — 
Riisager, A. A., Stud. med.. 200 — 
Rohde, A. F. V., Stud. mag. 100 
Riitzou, K. J., Stud. theol. . 200 
Schousboe, H. J. H., Stud. 
med 150 — 
Schønau, Vilh., Stud. mag.. 150 
Sennels, J. C., Stud. theol.. 200 -
Sevaldsen, J. C., Stud. theol. 150 -
Simesen, O. H., Stud. mag.. 100 
Sjøberg, A. M. I)., Stud. med. 100 — 
Skydsgaard, J. C. I\, Stud. 
theol 150 
Storm, A. V., Stud. theol. . 150 
Thejll, K. Th., Stud. theol.. 200 -
Thierry, J. H., Stud. med... 150 
Thorsen, M., Stud. juris. ... 150 
Uebervald, S. J., Stud. juris 100 
Vallø, Y. K., Stud. med.... 50 — 
Wesche, A. C. E., Stud. polyt. 150 — 
Vestergaard, C. J., Stud. med. 100 
Videbech, P. H. C., Stud. 
med 100 
AVissenberg, V. C. C., Stud. 
theol 100 
Vogel, H. C. C., Stud. med. 200 
Wurtzen, C. H., Stud. med.. 200 
Østergaard, Th., Stud. med. 150 
Udgiftspost 2 d. »Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende«. Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Det theologiske Fakultet. 
Christensen, H. P 36Kr. 
Estrup, J. B 40 
Frantzen, P. M. T. E 39 Kr. 
Fuglsang, B. C. C 38 — 
Gade, Christen 30 — 
41* 
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Garn, P. K 36Kr. 
Gregersen, N. J 36 — 
Hansen, Jes 36 — 
Hansen, Niels Carl 38 — 
Hansen, Ole P 38 — 
Hansen, William P 34 — 
Iversen, A. C 37 — 
Jensen, Anders 32 — 
Jensen, Hans Clir 37 -
Jensen, Niels 37 — 
Jensen, Søren Emil ... ... 38 — 
Jepsen, Mads .. 40 -
Jessen, Viggo F 30 -
Johnsen, M 38 — 
Jørgensen, J. M 38 — 
Kold, Y. C 35 -
Krarup, O. V 35 -
Larsen, Carl V 38 — 
Larsen, P. Saxo F 42 — 
Laursen, M. 37 — 
Lindegaard, E. P. 39 -
Lund, A. A . 35 — 
Madsen, Jens 36 — 
Nielsen, Fred. Yilh 37 — 
Pedersen, Henrik P. J. . .. 38 -
Petersen, Chr. P. J 26 -
Petersen, P. Yilh. 40 — 
Povlsen, Th. Y 38 -
Rasmussen, A. P 37 — 
Rasmussen, Jens .... 36 — 
Rostgaard-Nielsen, A. F. 0. C. 39 — 
Sevaldsen, J. C 23 — 
Sommer, J. E 29 — 
Sørensen, N. Juul 42 — 
Thygesen, O 36 — 
Yested, C. F. 39 — 
Det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet. 
Andersen, S. C., Stud. juris.. 50Kr. 
Bjarnason, H., Stud. juris... 40 -
Christensen, T. V. Bathazar, 
Stud. juris 50 — 
Frederiksen, O. A. Y. Ibsen, 
Stud. juris 30 — 
Grundtvig, L. A., Stud. juris. 40 — 
Hansen, F. A. M., Stud. juris 50 — 
Højsgaard, S. P. S., Stud. juris 48 — 
Johnsen, C. C., Stud. juris... 45 — 
Koefoed, A. M., Stud. polit.. 50 — 
Løie, H, J. Christensen, Stud. 
polit 30 
Madsen, H. L., Stud. juris... 50 -
Magnussen, J., Stud. juris .. 50 
Michaelsen, K. H. B., Stud. 
juris 40 
Nielsen, Y. J., Stud. juris... 30Kr. 
Panduro, H. I., Stud. polit. . 50 — 
Paulsen, Jens, Stud. juris . .. 50 — 
Petersen, A. K., Stud. juris . 50 — 
Plate, H. H. V., Stud. juris. 47 — 
Poulsen, C. K. C., Stud. juris 50 -
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Anthonisen, N. H 50 Kr. 
Dencker, C. F 45 — 
Hansen, Jens 48 — 
Hornemann, J. E. 44 — 
Hvilsom, S. M 41 — 
Ingerslev, Fr 42 — 
Jensen, Aug. Y. A 46 — 
Jeppesen, A. H 48 — 
Knudsen, Iv. L 49 — 
Madsen, Stig T. C. 42 — 
Mortensen, Alfr. P 39 — 
Pedersen, Ivar 1 46 — 
Petersen, Ove Y 45 — 
Pontoppidan, F. E 45 — 
Stefånsson, S 36 — 
Sørensen, Søren 48 — 
Thierry, J. H 48 — 
Thorsteinsson, B. V. 44 — 
Westergaard, H. J 49 — 
Wittrup, F 46 — 
Wurtzen, C. H. J. A.. 50 — 
Det lilosoliske Fakultet. 
Christiansen, C. S., Stud. mag. 40 Kr. 
Hansen, H. Steen, Stud. mag. 42 — 
Hansen, J. Chr., Stud. mag. 47 — 
Jørgensen, J. I., Stud. mag.. 40 — 
Muller, A. W., Stud. mag. .. 40 — 
Mørck, V. J. E., Stud. mag.. 42 — 
Pedersen, C. Buur, Stud.mag. 37 — 
Pedersen, Holger, Stud. mag. 38 — 
Rathsack, E. C. Y., Stud. mag. 33 — 
S c h ø n a u ,  V . ,  S t u d .  m a g .  . . . .  2 1  —  
Yillemsen, S. F., Stud. mag.. 50 — 
Det mathematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet. 
Christensen, Niels, Stud. mag. 40 Kr. 
Faber, V. C., Stud. polyt.. . 40 — 
Guldbrandsen, N., Stud. mag. 50 — 
Johansen, J. C., Stud. polyt.. 40 — 
Nissen, N. F., Stud. polyt. .. 40 — 
Norup, H., Stud. mag 40 — 
Sørensen, S. P. L., Stud. mag. 50 — 
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/?. Andre Understøttelser. 
Enkefru Frise's Stipendium. D. 13/5 1890: Stud. juris T. G. M. G. E. 
Carlsen, Stud. med. Alfr. O. C. Larsen og Stud. theol. Ant. A. B. Melsen. 
Moltkes Stipendium. D. Vi 1890: Stud. juris A. F. C. M. Moth; 
d. V7 1890: Stud. theol. Johs Thomsen*) og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
Poul Heegaard**). 
Rosenkran^s Rejsestipendium, se under Rejsestipendier. 
Frøken Estrid Rovsings og Fru Marie Hovsings Stipendier, se under 
særlige Stipendier. 
Skeels Stipendium: December Termin 1889: Stud. theol. Jørgen Nielsen, 
Stud. med. Jørg. Chr. Hansen og Stud. juris M. Jul. Chr. Theod. Jensen; 
Juni Termin 1890: Stud. theol. Peter Axel Jensen og Stud. mag. (lilos. 
Fak.) Vilh. Edv. Jacob Andersen. 
Om Bortgivelse af de øvrige under denne Afdeling hørende Stipendier 
er der ikke i Aaret 1889—90 sket Meddelelse til Universitetet. 
*) Renuncerede fra samme Tid paa Nydelsen af J. L. Smiths Stiidenterstipendium 
**) Renuncerede fra samme Tid paa Nydelsen af Wissings Legat 
